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tatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 60. 
yılında ^derek gelişen ve kendine öz yeni 
biçimlere doğru yön alan Türk Mimarisinin yakia-
şdc olarak ilk on yılında bir grup yapı. Milli Mimv-
lık dönemmin özelliklerini sergilemektedir. Bes­
lendiği kaynakların büyük bir grubu son Osmanlı 
İmparatoriuk dönemi yapılarından oluşan Cumhu­
riyetimizin bu dönem yapıları mimaıî tarihimizde 
önemO bir yer tutmaktadır. Büyük bir- kısmını 
Mimar Vedat Tek ve Mimar Ahmet Kemalettin 
gibi ünlü mimarlanmızın inşa ettiği bu yapılar Türk 
tarihinde açılan yeni bir sayfaya geçişi dile getir­
mektedir. 
1909-1919 yıllan arasında Vakıflar baş mima-
n olarak çalışmış bulunan Mimar Kemalettin'in(i) 
görev başında bulunduğu sıralarda yapılan bu yapı­
larda gözlenen bîr takım özelliklerin Cumhuriyeti­
mizin birinci Millî Mimari örnekleri arasında yer 
alan Ankara, İstanbul, İzmir, Konya vi>. gibi bü­
yük şehirlerde inşa edilen bir grup yapıda belirmesi 
özellikle Mimar Kemalettin'in yeniden aynı göreve 
atandığı 1925-1927(2) yıllan arasında bu üslûbun 
yaygııilaşması İI9 çekmektedir. Cumhuriyetin ilk 
on yılında Ankara'da; Mimar Vedat'ın başladığı 
Mimar Kemaiettinln bitirdiği Ankara Palas Ote-
li<3>. Mimar Kemaiettinln Gazi Eğitim Enstitü-
sö<*>. Mimar Arif Hikmet tarafından Cumhuri­
yetin ilk yıllannda yapılan Ankara Etnografya Mü-
zesits) ve 1924'de tamamlanan eski Türk Ocağı 
binasıts) Minur Halim Bey'in inşa ettiği Maliye 
Bakanlığı binası,(7) Mimy Vedat Bey'in tasarladı­
ğı ikind BüyiBc Millet Mecfisi binası,(S) İzmir'de 
Mimar Tahsin Sermet'in inşa ettiği Milli Kütüpha-
ne<9), Konya'da (1926) Falih OlkO'nim yaptığı 
Postahane binasıUO) y j ) . gibi yapılar son Osmanlı 
İmparatoriuk döneminde gelişen birinci Millî Mi­
mari üslûbunun uzantılarıdır. 
Bu makalede amacvnu son Osmanlı İmpara­
toriuk dönemi yapılan arasında İsunbul Bostancı 
ve Büyükada İskele binalannı mimarî özellikleri ya-
nısıra süsleme sanatlarıyla tanıtmaya çalışmak ve 
bu yol la bu dönemin bir grup yapısıyla Cumhuri­
yet Dönemi yapılan arasındaki geçişi sağlamaya 
yardımcı olmaya çaba harcamaktır. 
1331 ( 1 9 1 2 ) ( i i ) kitabe tar ihl i Bostancı ve 
bugün kitabesi bulunmayan Büyükada İskele 
'b inaları plastik sanatlar konusundaki bilgilerimize 
ışık tutmaktadır , ö t e yandan İstanbul'da Boğaz'-
dan sonra gelişen Anadolu yakası ve Adalardaki 
yazlık yerleşme merkezleri bu merkezlerdeki ula­
şım ve yaşayış b iç imi konusunda bizi aydınlat­
maktadır. 
Bi l indiği gibi İstanbul'da deniz ulaşımını sağ­
layan yabancı kurumların yanısıra 1843 yılında Fe-
vaidi Osmaniye isimli yalnız boğaza sefer yapan 
bir ku rum kuru lmuştu. Bu kurum 1851 yılında 
Şirket i Hayriye olarak gelişmiş ve boğazın yanısıra 
adalara da sefere başlamıştı. 1870 yılında idare! 
Aaz i ye adını alan kurum Boğaz ve Adalara sefer­
lerini sürdürmüş ve 1910 yılında Osmanlı Seyrü 
Sefâin olarak görevine devam etmişt i r . Bu kurum 
1923 yılında Türkiye Seyri Sefâin idaresi adını al­
mış t ı . Bugün Denizcilik Bankası'nm kapsamı iç in­
de hizmet waen bu kurum 1843 yılından başlaya­
rak Boğaziçi , Hal iç, Anadolu Yakası ve Adalarda 
b i rçok iskele binası inşa et t i rmişt i r . Bu iskele bi-
nalannın inşasında, 22 Aralık 1905 ur ih inde padi­
şahın emri ile akdedilen bir anlaşmayla karara 
( 1 . 2 ) Y a v u z Y ı l d ı r ı m , Mimar Kemale t t in ve Bir inci 
U lusa l M i m a r l ı k L nemi , O D T Ü M i m a r l ı k Fakül­
tesi Basım is l iğ i , A n k a r a 1 9 8 1 , s. 4 . 
(3) A r s e v e n , C e l a l E s a d , TUrk Sanat ı T a r i h i , V I . 
Fasikül , İs tanbul Maarif Basımevi, s . 4 3 4 . 
(4 - 10) S ö z e n , Metin - T a p a n , Mete, 50 Y ı l ı n TUrk Mima­
risi , I» Bankası Kültür Yay ın la r ı 122 , İs tanbul , 
1 9 7 3 , s . 1 3 2 , 130 , 1 0 2 , 1 4 5 , 146 , 157 , 160 . 
( İ l ) U n a t , F a i k Re»lt , Hicr i Tar ihler i Miladi Tar ihe Çe­
virme Kı lavuzu, Türk Tar ih K u r u m u ' n u n yayınla­
r ından, V I I . »eri n o : 3 7 , A n k a r a 1959 . i . 9 0 . 
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büğlanarak 12 Ocak 1905'de sefere başlanan 
Haydarpaşa(i2) İskelesi (Bk. F .1 , Ç.1) »e birilkte 
sayı bakımından bir aröş gözlenmdktMfir. Devrin 
özelliklerini yansıtan bu iskele binaları arasında sOs 
kubbeleri ile taçlandınlmış 1912 tarihli Bostana 
İskele binası ile kitabe^z BOylikada İskele binaları 
ilgi çekmektedir. 
BOSTANCI İSKELE BİNASI 
Tek katlı inşa edilmiş olan Bostancı İskele 
binasının dış yüzO taş bloklarla kaplanmıştır ve 
üzeri kiremit kırma çatıyla örttaikKIr. Bu çatı deniz 
tarafında binanın ö ı ^ yerieştirilmiş olan revağın 
üstünde bulunan dilimli örtüyle bezenmiş bir süs 
kubbesi ile taçlandırılmıştır.(Bk. Ç2) 
İskele binası dikdörtgen bir hol çevresine yer­
leştirilmiş iki kare, bir dikdörtgen salon ile depo, 
memur odası ve ^şeden oluşmaktadır. Bu yapının 
deniz tarafında, önünde; dört ayağa oturan bir re> 
revak kısmı vardır, önde öç yuvariak kemer yan­
larda iki sivri kemerle zen^nleştirilmiş revağın 
üstünde bütün yapıyı kuşatan saçak bulunmakta­
dır. Ortada bulunan hole açılan kare ve dikdörtgen 
bekleme saJonbrmn, memur odabnnm kapı açık­
lıkları karşısına yerleştirilen pencereler holün ay­
dınlık olmasını sağlamaktadır. Deniz tarafında bu­
lunan kare salonlarda birer, binanın cephesinde yer 
alan memur odası ve gişe bölümünde ikişer fazla 
pencere kullanılarak aydınlık yanısıra havalandır­
ma problemi çözümlenmiştir. Yapıda kullanılan 
kafa pencerelerinde ve ortadaki hole açılan kafa 
pencerelr kapılarda yer alan ( 3 x 3 = 9) dokuz ka­
setli çarpma pencerelerle yapı içinde hava akımı 
sağlanmıştr. (Bk. Ç. 3) 
Milli MTmâıî üslûbunda tasarlanan yapı: Farklı 
birimlerden oluşan Bursa kemerli kxfi pencereleri, 
İ3ikh boyutlarda topal pencereler ve pencere ka­
natları ile hareketli bir cephe düzenlenmesi sergi­
lemektedir. 
Deniz cephesinde sivri ve yuvarlak kemerlerle 
oluşturulmuş, kubbe ile taçlanmış revak bu zen­
ginliği arttırmaktadır. Kubbeli orta hol giriş çıkış­
larına göre deniz yönünde simetrik tasarianmış ya­
pının; giriş cephesi ve yan cephelerinde asimetrik 
bir düzenleme gözlenmektedir. Yatay ve dikey 
öğeleri deniz cephesinde dengeli dağılan yapının; 
giriş cephesinde farklı tasarlanan topal pencereler 
ve geride kalan süs kubbesi dikey bir karakter ka­
zandırmaktadır. Yan cephelerde ise revak ilavesiyle 
yatay gelfşme gösteren yapı; kafa pencereleri, to­
pal pencereler gibi dışa dönük elemanlaria ve re-
vakta yer alan sivri kemerler dengelenmeye çalışıl­
mıştır. 
Farklı profilasyon düzenlemesi ile tasarlanmış 
kırma kiremit çatı, bu çatıyı Uçlandıran süs kub­
besi yapmın örtü efcsmaniannda da hareket unsuru-
naSnem veriMiğinl göstermektedir. 
DIŞ DEKORASYON 
Yapının farklı kemerler, pencerelerle hareket­
lendirilmiş dış yüzeyi çini, alçı ve taş işçiliği ile 
süslenmiştir. 
Taş İşçiliği: 
Dikdör^en biçiminde taraklı taş blokları ile 
kaplanmış duvar eti yanısıra revak kemerlerinde 
gözlenen kırmuı, beyaz, taraklı, mozaik taş blokla­
rı ile yapılan düzenlemeler dönemin taş işçiliği ve 
zevki konusundaki bilgilerimize ışık tutmaktadır 
(Bk.FJ2) 
Alçı İşçiliği: 
Revaktaki ayaklar üzerinde bulunan sarkıtlar, 
rozetler, sb kubbesi ile çatı ve saçaklar ile dış du-
variar arasında bağlantı sağlayan, firuze rengi, çini 
kabaralarla taçlanmış destekler üzerinde geometrik 
ve bitkisel bezemeler dikkati çekmektedir. 
ÇiniSüsfemeier: 
iskele binasının dış yüzeyi beyaz ve pembeye 
çalan hamurdan yapılmış, kare biçiminde Kütahya 
çinileri ile bezenmiştir. Savak, su, tek başına ya 
da panolar biçiminde olan bu çinilerde geometrik 
ve bitkisel bezemelerin yanısıra yazılı bezemeyle 
düzenlenmiş kitabe ilgi çekmektedir. 
Saçak altında lacivert ve turkuaz zemin üzerin­
de yer alan beyaz kıvnk dal ve rumiler arasına ser­
pilmiş yeşil, kırmızı, lacivert küçük toplardan olu­
şan bir çini sarak dolaşmaktadır. Aynı bordür bi­
nayı revağa bağlayan duvarın 128 cm. yüksekliğine 
de yerieştirilmiştir. öndeki kemer alınlıkları ara­
sındaki geçişlerde yapının çevresini kuşatan çini­
lerden ikişer tane kullanarak gerçekleştirilmiştir. 
>1er kemerin ayağında boya ile örtülü çini kabara­
lar gözden kaçmamaktadır. Bu kabaralann altında 
her ayakta boya ile kaplanmış yıldız biçimleri 
fark edilmektedir. 
Yapının denize bakan cephesinde (Bk. F.3) 
kubbenin altında dikdörtgen bir çini pano içinde 
Bostancı 1331 (1912) tarihli kitabe bulunmakta­
dır. Açık mavi üzerine siyahla biçimlendirilmiş 
yazının çevresini turkuazla sınırlanmış, lacivert ze­
min üzerine beyazla renklendirilmiş; aşırı, yuvarlak 
karşılıklı devam eden geçmeli dallardan oluşan bir 
bordür sınırlamaktadır. Kitabeli bu pano iki yanda 
bugün alçı ile snranmış iki küçük kabara ile zengin­
leştirilmiştir. 
(12) Şehir Hat lar ı Tarihçesine T o p l u B ak ı ş , i s t a n b u l 
Şehir Hat lar ı Denizci ler Sendikası , 1 9 7 9 , s . 6 0 . 
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Yapının denize bakan cephesinde bulunan re-
vağın Qç yuvarlak kemer köşelikleri ve boynu ile 
bu revağın ik i yanında bulunan sivri kemer köşe­
likleri ve boyunları ç in i panolaria kaplanmıştır. 
Aynı moti f ler in tekrarından oluşan kon^oz isyon-
larla bezenmiş bu çini kaplamalar ön ve yan ke­
merlerde ik i ayrı pano olarak düzenlenmiştir. 
Sivri kemer panoları en dışta lacivert, beyaz 
geçmeli örgü suyu ile çerçevelenmiştir. Bu panoya 
tuıkuazla sınırlanmış köşebentler yer leşt i r i lmişt i r . 
Lacivert zeminli her köşebentin iç ine domates 
rengi, beyaz, turkuaz ile renklendir i lmiş palmct, 
rozet ç içeği , lale kıvrık dal ve rumilerden oluşan 
kompozisyonlar bulunmaktadır. (Bk. F.4) 
Sivri kemerlerde de gözlenen lacivert üzerine 
beyaz geçmeli örgü suyu ile çerçevelenmiş, daha 
geniş turkuaz bir üçgenle zenginleştiri lmiş olan 
yuvarlak kemer panoları ise lacivert zemin üzerine 
domates rengi, beyaz, turkuaz rengi rozet çiçekle­
ri, lale kıvnk dal ve rumilerden oluşan bir kompo­
zisyonla bezenmiştir. Sivri kemer panosunda yer 
alan bir imlerin farkl ı nitel ik ve nicelikte dağıtılma-
sıyla oluşturulmuş bu kompozisyonda: Kıvrık dal , 
yaprak ve rumilerle düzenlenmiş dal m o t i f i ; laleler­
le zenginleştirilmiş ve üç rozet çiçeği ile taçlan-
dınlmıştır. 
İÇ DEKORASYON 
İskele binasının bekleme solanları, ortadaki 
holü, memur odalarının tavanları alçı işç i l iğ i , ta­
banları zengin mozaik taş işçi l iğ i ile süslenmiştir. 
Ortadaki dikdörtgen holden bekleme salonlarına 
açılan ik i kanatlı kapıların üstünde yer alan kasetli, 
çarpma pencereli, kafa pencerelerinin ve yapının 
dışına açılan kafa pencerelerinin doğramasında be-
fıren it inalı işçiFık gözden kaçmamaktadır. Gişe 
pencereleri kapaklarında görülen ayyıldızlı armalar 
ve kıvrık dal rumilerle yapılmış bezemeler d ikkat i 
çekmektedir. 
Mozaik Taş İşç i l iğ i : 
Yapının bekleme salonlarının ve memur odala­
rının tabanlannda mozaik taş işçi l iğ i ile yapılmış 
panolar bulunmaktadır. Bu panolar arasında bek­
leme salonunda yer alan pano ilgi çekmektedir. Bu 
yer panosu: İç içe yerleştirilen ik i dikdörtgene 
yakın kareden o luşmakudır . Gri siyah çizgi ile sı­
nırlanmış olan panoyu dışta: Siyah taş mozaikten 
yapılmış; asma yaprağı, kıvrık dal ve toplardan 
oluşan bir bordür çcrçcvelcmekiedir. Bu çerçeve­
nin orusında çevresi gri yarım burma suyu ile be­
l ir lenmiş, ortası aynı suyla ( 4 x 3 : 1 2 ) onik i bölme-
mcye ayrılmış pano bulunmaktadır. 12 kasetten 
oluşan bu panodu; her kasedin iç inde: Rumilerle 
son bulan, dörder kıvrık dal aralarında rumilerden 
gelişen bir b i tk i mot i f i ve ortada dört yapraklı bir 
ç içek vardır. 
A l ç ı İ şç i l iğ i : 
Bostancı İskelesi'nin i ç kısmında ortada yer 
alan dikdörtgen hol ve bu hole açılan dört odanın 
tavanlarında alçı işçi l iğ i görülmektedir. 
Ortada yer alan holün tavanının çevresi sta-
lakt i t bordürü ile belirlenmiş ve bu bordürün he­
men iç kısmına bir burgulu örgü suyu yerleştir i l ­
mişt i r . İç kısımda ik inç i bir burgulu örgü suyun­
dan oluşmuş dikdörtgenle bezenmiş bu tavanın 
ortasında: Rumi , çiçek ve dal motif lerinden oluşan 
bir göbek rozeti bulunmaktadır. Bu göbek rozeti 
lambanın sarktığı bir yıldız çiçeği ile taçlandırıl-
mıştır . 
Baş memur odası ve bugün çımacı odası ola­
rak kullanılan odalarda benzer alçı bezemeler dik­
kat i çekmektedir. 
Bekleme salonu, memur odası, odalarda sta-
lakt i t ve burgulu örgü suyundan sonra gelen rozetli 
örgü şeridi farklı l ık göstermektedir. Ancak bütün 
odalarda tavan göbeği aynı türde lambalar sarkan 
rozetlerle zenginleştir i lmiştir. 
B Ü Y Ü K A D A İSKELE BİNASI 
İk i katl ı inşa edilmiş olan Büyükada İskele 
binasının dış yüzü dikdörtgen taş bloklarla kaplan­
mıştır. Üzeri farklı profi lasyonlu kiremit kırma ça­
tıyla örtülü yapıyı : Ortada yer alan, firuze renkli 
ç in i kasnasU, d i l iml i örtüyle bezenmiş bir süs kub­
besi taçlantırmaktadır. (Bk.F.5 ,6 - Ç.4) 
Yapının bir inci katı farklı ünitelerden oluşmuş 
iki dikdörtgenin uzunlamasına yerleştirilmesinden 
elde edi lmişt i r . Giriş bölümünü oluşturan bir inci 
d ikdörtgen: Uzun hol biçiminde bir koridor vc bu 
kor idorun ik i uzun kenar çevresine karşılıklı sıra­
lanmış dükkanlardan meydana gelmektedir. Bu iıol 
giriş bölümünün bit iminde bir " Y " şeması ç i /crck 
ik i yöne ayrılmakta vc deniz tarafındaki yapının 
ikinci bir iminin ik i yanını dolaşarak denize uz jn-
makud ı r . Yolcu giriş vc çıkışlarının sağlandığı, hu 
dehlik ve geçitlerden oluşan b i r im ; i k i , Bursa ke­
meriyle yapının ik i ünitesini birbirine bağlamak­
tadır. (Bk. Ç.5) 
Çevresi demir parmaklıklarla çevrili olan bu 
geçitlerin ortasında yapınıiı ikinci bir imi bulun­
maktadır. İkinci bir imin önünde: Ters U biç imin­
de; deniz cephesinde dör t , yanlarda ik i ler j yak . 
köşelerde; iki " L " h iç imi ayaktan vc ayakları bir­
birine baKİayan, dcğlijik türde kemerleıdcn «ıluşan 
bir ri'\.ık \.ıulıı 
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" Y " « ^ î n d e dîfeenlenen hol^ Buı«tt i | i l bir 
kemerle» sekizgen çekirdekten gelişen, isteie binası 
olarak düzenlenmiş, yapının ikind birimine 
açılmaktadır. SOâıgDn holün girişinin iki tarafın­
da; bilet gişeleri yerleştirilmiştir. Gişelerin karşı 
köşdoinde ise birer bekleme şatonu yardır. Bu 
Olta mekanın örfinde; bu üniteye açılan bir depo 
odası ve iki bekime salonu, daha bulunmaktadır. 
Parmaklıklarla son buian pAş çıkışların yapıldığı 
dehliz ve geçîtleifn yanısıra bu orta mekan aracılı­
ğıyla vapurlara g r^iş ve çıkış yapıIntaktaıttr^Boyİe^ 
ce hem içerden, hem dışardan deniz tarafında yer 
alan iskeleye geçiş s^famaktadır. Giriş b i r a c ı n 
ortasındaki uzun holün ucunda karşılıklı yerleş^ 
tiHImiş personel ödalan tuvaletler ve ikiÂin' Icata 
çıkışı ss^aty^n merdiveh kovalan bulunmaktadır. 
Yapının ikinci kat planı ise (Bk. Ç.6): Deniz 
tarafında bir büyük dikdörtgen terasa açılan ve 
birind kattaki birinci bölümün ortasında yer alan; 
d i k d ö r ^ n giriş holünün üstünde bulunan, dikdört­
gen lokal salonu ve bu salona açılan iki büyük oda 
ile bir çay ocağı, kadın ve erkek tuvalet ve lavabo­
ları ile yapının ön cephesinde yer alan küçük terasa 
açılan bir salondan oluşmaktadır. 
Her ünitesi tek, tek, yararı düşüniBerek düzen­
lenmiş yapıda; her kapı aksı üzerine yerleştirilen 
pencereler yanısıra iki tarafında dükkanlar bulu­
nan, giriş holü ve gişelerin önimde yer alan, bina­
nın iki yanına açılan dehliz ve geçitlerle yapının 
ışık ve havalandırma problemi çözülmüştür. Bir 
anda bir vapur yolcusunu indirebilecek, bir vapur 
yolcusunu bindirebilecek ve bir başka vapur yolcu­
sunu barmdırabiiecek yapıda; denizden kazanılan, 
giri$ holünün dükkanlaria değerlenmiş olması ilgi 
çekicidir. 0te yandan 180 tonluk, üç adet fayans 
Icaplı sarnıcı bulur£tn yapmın alışveriş yanısıra 
adanın su problemine de kadcıda bulunduğunu 
göstermektedir. , 
On ve arka cephede dikey gelişen strüktür 
yanlarda yatay bir gelişme gösteımektedir. On 
ve arka cephe düzenlemesinde yapıyı taçlandıran, 
kubbeli orta mekana îkî yanda simetrik birer ünite 
eklenmiştir. Alt katta vitrin biçiminde simetrik 
kapılarla hareketlendirilmiş, ön cephe düzeni üst 
katta ortada yuvarlak kemerler, yanlarda; farklı 
şekillendirilmiş kafa pencereleri ve topal pen­
cerelerle donatılmıştır. Deniz cephesinde ah 
katta ortada basık, yanlarda yuvarlak, kemerlerle 
geçiş sağlanan ikinci katta: Orta mekanın iki 
yanında simetrik düzenlenmiş pencere ve kapılaria 
yüzey tasarlanmıştır. 
iki üniteden oluşan yan cephelerde; kubbeli 
ana aksa göre, deniz yönünde yer alan terasın altın­
da bulunan kafs pencerelerin ve kemerierin düze­
ninde bir simetri gözlenmekle beraber; iki katlı 
kdbbeil mekanm bvinci katında aynı pencere üni-
tehirinin fâridı dizikiiğigöriiimektedir. İkinci katta 
birinci kattan farklı biçimlendirilmiş Bursa kemerli 
t c ^ pencçıeier dikkati çekmektedir. Bu pencere­
lerin de ild yönde fiuklı dizildiği gözden kaçma­
maktadır. 
Yan cephetenle yatay bîr gelişme gösteren ya-
pınm duvar ^ n i n i ; farklı düzenletmiş kafa pence-
Feleri| pencere kanadan gibi dikey karakter göste­
ren dı^l dönük elemanlarla dengelendiği fark edil-
mddcdnr. Bu dengelemede, yer yer pencereler üze-
rine yufeştirilen, saçak silmeleri dikey birimleri 
gOçicndinnekte ve İki kat arasında yer alan saçak 
yan cepheleri kuşatan sarakiar gibi yapıya yatay 
göribıOm kazandıran elemanları hareketlendirmek­
tedir. Dilimli örtü ile örtülmüş süs kubbesi ile 
ta^çlandırıimış, profilasyoniu kırma çatı , duvar 
etındekl bu hareket olgusunu güçlendirmekte ve 
yapvıın dikey elemanlannı d^k lemekted i r . 
Milli Mmıari üslûbunda tasarlanmış binanın 
saçak, saçak sijmeieriyle korunan dışa dönük ele­
manları ve destekdstemler üzerinde çini kaplama­
lar, alçı işçiliği cephe düzenlerini yönlendirmdcte 
vesüsiemdctedir. 
D IŞ DEKORASYON 
Alçı ve Taş İşçiliği: 
İsİKİe binası dış duvar eti yer yer alçı sarakiar, 
bordürier, rozetler ve sarkıtlaıla bezenmiştir. Çatı 
aiOnda yanm daire ve kare gibi birimlerden oluşan 
sarak, revağın iç kısmında yer alan stalaktit suyu, 
kafa pencerelerin saçak silmelerini ve Bursa kemer­
leri bezeyen burma bordfirü, ayaklar üzerinde bulu­
nan sarkıtlar ve geometrik, bitkisel birimlerle oluş­
turulmuş roKtler alçı süslemeciliğinin çeşitlemele­
rini sergilemektedir. 
0te yandan rutubetli, fırtınalara açık, iskele 
binasında görülen kıtık ya da kendir elyafı yerine, 
iri gözenekli ince ketenle dondurulan alçı süsleme­
ler nitelikli teknik uygulama yanısıra ince işçiliğe 
işaret etmektedir. 
Dikdör^en, taraklı taş bloklarla kaplanmış 
olan duvar eti yanısıra balkonlan kuşatan yıldız 
suyandan oluşan korkulu: taşında dekoratif bir 
eleman olarak dış yüzeyin bezenmesinde kullanıl­
dığını ortaya koymaktadır.(Bk. F.7) 
Çini Süslemeler: 
İskele binası dikdörtgen, kare biçimli çiniler­
den oluşan sarak, su, rozet, kemer alınlığı gibi de­
ğişik boyutlarda çini ve çini panolarla bezenmiş­
tir. Büyük bir grubu beyaz hamurlu Kütahya çinile­
rinden oluşîoı bu çiniler arasında yavru ağzına ça-
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ba , kiremit rengi hamur yeni bir atölyeye işaret 
^Üüı çiniler dildcati çelcmektedir. 
Birinci katta giriş ünitesinin çevresini, ikinci 
kjttta geçişte yer alan yatay silmeyi ve ikinci katm 
çatıya bağlandığı bölümü: Düz, lacivertle sınırlı, 
tuffcuaz rengi dikdörtgen çinilerden oluşan sarak-
br kuşatmaktadır. 
İkinci katU bulunan balkon korkuluklarını 
yer yer kesen küçük desteklerin üstünde: Lacivert 
zemin üzerine beyaz rumiler, kıvrık dallar ve doma­
tes rengi yarım rozet çiçeğiyle bezenmiş ikişer çi­
ni otuıtulmu^ur. Büyük destekler üzerinde ise: 
Açık mavi zemin üzerine, lacivert, yeşil, kırmızı, 
mavi ile renklendirilmiş çatkılı rumiler, çiçekler ve 
dallardan oluşan rozetler bulunmaktadır. 
Alt ve üst katta pencere aralarında (Bk. F . 8 } : 
Turkuazla sınırlanmış lacivert zemin üzerine beyaz 
geçmeli altıgenlerden oluşan göbeğinde kırmızı bir 
yıMlz bulunan ikinci bir bordur bulunmaktadır. Bi­
nanın deniz tarafındaki revağın ön ayaklarında: 
Lacivert zemin üzerine beyazla renklendirilmiş 
sonsuza açılan yıldız bulunan birer çini yerleştiril­
miştir. Yer yer turkuaz ve domates rengi ile can­
landırılmış olan bu kare çinilerin bazıları boya 
altında kalmıştır. Deniz cephesinde bulunan reva-
ğm orta kemer alınlığı ayrı bir pano biçiminde de­
ğerlendirilmiştir. OrUda yer alan büyük kemer 
alınlığı: Gri île sınırlandırılmış ladvert zemin üze­
rine, turkuaz rengi nergisler ile domates rengi, bej, 
kahverengi rumilerie bezenmiştir. Yanlarda bulu­
nan dört kemer alınlığı ise: Turkuaz rengi laleler 
yanısıra domates, bei, kahverengi kıvrık dal yaprak 
ve rumilerie süslenmiştir. 
Revağın yan kısımlarında yer alan kemer alın­
lıkları: Lacivert zemin üzerine turkuaz, sütlü kah­
verengi, domates rengi laleler yeşil dal ve yapraklar 
ve rumilerie bezenmiştir. 
Giriş binasının iki tarafında yer alan, yirmi-
dört kafa pencerenin ikisi dışında; pencereleri çer­
çeveleyen kemerlerin köşeleri, boynu aynı çini 
kaplamalaria bezendiği gözlenmektedir. Bu pen­
cerelerin üstüne: Lacivert zemin üzerine ortası dü­
ğümlü beyaz bir çizgiyle belirienmiş kemer kuşağı­
nın içine turkuaz, sütiü kahverengi, domates rengi 
laleler nergisler ile yeşil dallar, yapraklar yanısıra 
sütlü kahverengi ve eflatun rumilerie süslenmiş 
panolar yerieştirilmiştir. Bu panolar düğümlü ke­
mer gözünün ortasında bir çiçekle taçlandırılm ış­
tır. Bir kemer boynu ve iki kemer köşeliği içine 
yan yana sıralanan pencerelerde: Beyaz rumilerie 
yapılmış geçişler gözden kaçmamaktadır. Binanın 
Anadolu'ya bakan cephesinde, kubbenin altına 
rastlayan diğerlerinden farklı olarak bir kemer 
boynu ve iki kemer köşeGği içine yan yana yerleş­
tirilen beş ve altıncı pencerelerin çini kaplamaları 
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ise: Lacivert zemin üzerine turkuaz kemer bordürü 
içine yerleştirilmiş domates rengi, bej rengi, rumi­
ler, beyaz rozet çiçekleri ile bezenmiştir. 
Binanın ön cephesinde ortadaki dikdörtgen 
holün iki tarafında yer alan, yere kadar pencerele­
rin üstünde dört kare çiniden oluşan dikdörtgen 
çini panolar bulunmaktadır. Bu panoların lacivcn 
zemin üzerine turkuaz, domates rengi rumi, kıvrık 
dal ve yapraklarla bezenmiştir. (Bk. F .9) 
Yapının ikinci katında ön ve deniz tarafıml.ı 
yer alan balkon kapılarının üstünde çini panol.it 
bulunmaktadır, ö n cephede ortada: L.ıcivı-rt 
zemin üzerine turkuaz bir kemer kuşağı ycıloş-
tirilmiştir. Bu kuşağın i ç i turkuaz nergisler efla­
tun, domates rengi, beyaz rumi ve kıvrık dallarla 
bezenmiştir. Ortada bir ç in i kabara bulunmak­
tadır. 
İki yanda bulunan panoların zemini lacivert 
üzerinde yer alan düğünlü hemen kuşağı ise mavi 
ile renklendirilmiştir. Bu kuşağın içinde beyaz, do­
mates rengi, kıvrık dallarla ve rumilerie yapılmış 
bezemeler bulunmaktadır. 
İÇ DEKORASYON 
İskele binasının tabanları mozaik, bazı kemer­
lerin kavisleri ve bazı ünitelerin tavanları a lç ı , işçi­
l iği ile süslenmiştir. Bekleme salonlarında ahşaptan 
yapılmış möblcler pencere kanatları dikkat i çek­
mektedir . Ayrıca sekizgen orta holün duvarlarında: 
Lacivert üzerine kırmızı benekl i , beyaz rumiler ve 
k ı rmız ı , turkuaz yapraklardan oluşan çini bordur 
bulunmaktadır. 
Mozaik Taş İşç i l iğ i . 
Binanın yer yer mozaik taşlarla kaplanmış 
olan tabanları bu konudaki bilgilerimize ışık tut­
maktadır. Kırmızı , sarı, bordo, gr i , beyaz ve si>.ılıl,ı 
renklendir i lmiş tabanlar pol ikrom düzenlcmckıiıı 
beğeni kazandığını ortaya koymaktadır. Giriş 
kısmında bulunan birkaç dükkanın tabanında " S " 
kıvrımlı dallar çevresine yer leşt i r i lm.. ıvııa yjpr. ı -
ğı ve toplardan oluşan; kırmızı, g r i . s i ^ j l ı l j renk­
lendiri lmiş bordürlcr ilgi çekmektedir. Dcni/c acı­
lan öndeki salonlardan Heybcliad.ı \ (inilde hak.ın 
bekleme salonunda: Kırmızı , beyaz mo/.t ik taşl.ıc-
dan yapılmış " S " kıvrımlı asma yapr.v^ı • e to\ı(.ııl.ı 
süslü o lan, iç içe iki bordiirlc kuş-ıtılmı*. onbeş 
rozetten oluşan pano; geometrik, bitkisel !x-/e 
melerin konu olarak seçildiğini gostermektedu Hu 
panoda gr i , siyah bordo, sarı k ı r m u ı renk ta>>!aıl.ı 
geometrik bir imlerden oluşan rozetler, ustalanıı 
doğayı stilizasyonlarla yorumladığını ortaya koy­
maktadır. 
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Ahşap İşçiliği: 
Ortada yer alan sekizgen holle, bekleme salon-
larmda bulanan kafa pencereleri, pencere kanatları, 
kasalar, kornişler, kapılar, gişe kapakları, möbleier 
dönemin ahşap işçil iği konusunda bizleri aydınlat-
maktadar. Düz ve yuvarlak satıhlı oyma, eğri kesim 
gibi tekniklerle oluşturulmuş bu birimlerde geo­
metrik ve bitkisel bezemelerin yanısıra armalar 
dikkati çekmektedir. Soyutlamalaria oluşturulmuş 
üslupta; nonfiguratif öğelerin ağır bastığı gözden 
kaçmamaktadır. Sekizgen holde, geometrik sular 
yanısıra kıvrık dal ve rumilerle bezenmiş kasetli 
pencere kanatlarının, kasalarında yer yer beliren 
ik i çıpa ve bir ay yıldızdan oluşan bugünkü Deniz­
cil ik Bankası amblemi seçilen konularla ilgili bilgi­
leri tamamlarken; kasetlere ayrılmış kafa pencere­
lerinde karşılaşılan ( 3 x 3 = 9) dokuz birimden 
oluşan çarpma pencereler gözden kaçmamaktadır. 
Bu kafa pencerelerin üstünde yer alan konsollar, 
üzerinde Denizcilik Bankası amblemi bulunan gişe 
penceresi kapakları sekizgen holün dekorasyonuna 
özen gösterildiğini ortaya koymaktadır (Bk. F.IO). 
Bekleme salonlarında yer yer ay yıldız/arfa 
bezenmiş ahşap sedirler ve üzerinde, altı defne 
dalı suyu ile sınırlanmış, ay yıldızdan gelişen, bey­
zi arma, lale ve kıvnk daldan oluşan küçük panolar 
ile Denizcilik Bankası amblemi bulunan, taç kısmı 
baklava şeridi ile bezenmiş, tırnak ve ayna farke-
dilmektedir. 
Alçı İşçi l iği: 
Yapının uzun giriş holünün tavanlarında zen­
gin alçı işçiliği görülmektedir. İki sıra stalaktit ve 
yapraklardan oluşan sularla kare ve dikdörtgen 
kasetlere ayrılmıştır. Bazılarında burma suyu da 
bulunan bu tavan teknelerinin bir grubu çiçek ve 
yapraklardan oluşan rozetlerle bezenmiştir. 
Yapının sekizgenden gelişen orta mekanının 
tavan silmesi ik i sıra stalaktitten oluşmaktadır. 
Tavan üçgen, kare ve dikdörtgen kasetlerden olu­
şan dokuz panoya ayrılmıştır. Kalın burma suyu 
ve örgülü yıldız suyu ile çerçevelenmiş bu kasetle­
rin herbiri dar bir burma suyu ile belirlenmiştir. Bu 
tavanın göbeğinde son derece plastik özellikleri 
ecngin, palmetlerle çevrili daire ve üçgen suyu içi­
ne, kıvrık dal, yıldız çiçeklerinden oluşan bir ro­
zet bulunmaktadır. Bir tarafı hafif dökülmüş olan 
bu tavandan sarkan ince, ir i gözenekti keten parça­
sı alçı işçiliğinin teknik özellikleri konusunda bilgi 
vermektedir. Üst katta da zengin alçı işçiliği görü­
len iki salon bulunmaktadır. 
Yukarıda mimarı ve dekorasyon özellikleri ser­
gilenen Bostancı ve Büyükada iskele binalarında 
bazı benzeriikler dikkati çekmektedir. Her iki ya­
pının üzerinin di l iml i örtülü süs kubbesi ile uç lan-
dırılmış olması, profilasyonlu, kırma çatı ile ör­
tülmüş bulunması, ikisinin de deniz cephesinde re-
vakların yer alması, her iki yapıda ışıklandırma ve 
havalandırma probleminin çözümlenmesinde baş 
vurulan benzer öğeler, yapıların cephe düzenleme­
lerinde fariclı biçimlendiri lmiş pencerelerin kul la­
nılışı; bu pencerelerde yer alan çarpma pencereler-
deki benzerlik, farklı biçimlendir i lmiş ç in i kapla­
malı kemer alınlıkları, alçı işçi l iğinde, mozaik taş 
işçiliğinde benzer teknik seçimi konu , renk ve b i ­
çimlendirme sistemi, ik i panının aynı mimar tara­
fından tasarlandığını düşündürmektedir. 
Sepetçioğlu Kasrı çatı örtüsü ve süs kubbesiyle 
örtü sistemi benzerlik gösteren bu yapılardan Bos­
tancı iskele binasının kitabe panosunda seçilen 
kef (k) , elif (I) ve lam (L) harf ler i ; 1331 tar ih l i 
Bostancı Kuloğlu Cami i 'n id^) inşa eden. Mimar 
Kemal imzasını atan, P4imar Kemalett in ' in bu yapı­
ları inşa ettiğini akla getirmektedir. Mimar Kema­
lettin'in bu Vakıf Hanının kuleleri üzerinde görülen 
kubbeler, bazı kafa pencerelerinin b iç imlendi r i l i ş i 
ve Ankara Gazi Eğit im Enstitüsü binasının ör tü 
sistemindeki profilasyon ile süs kubbesindeki ben­
zerlik böyle bir göriişü desteklemektedir. 
Bunlardan başka yukardaki yapılar arasındaki 
benzeriîklerin Kemalettin'in diğer yapılarında da 
belirmesi ve Büyükada İskele Binasında görülen k i ­
remit rengi hamurlu çinilerin Kemalet t in ' in onar-
dığı(^* ' Kubbetü's-sahra çinileri arasında bulunan 
kiremit rengi hamuHu ç in i ler i ' ^^) çağrıştırması 
böyle bir görüşü güçlendirmektedir. Bütün bu özel­
liklerin yanısıra Büyükada İskele Binası bekleme 
salonunda bulunan tırnak üzerinde yer alan beyz i , 
ortası ay-yıldızlı armanın 1909-1918 yı l ları arasın­
da yaşayan Mehmet V - Mehmet Reşa t ' ı nda ) 
Deniz Kayık Tarihi Müzesinde bulunan Sultan Re­
şat'a ait olan on çi f te, köşklü saltanat kayığı ile 
on üç çifte, köşksüz saltanat kay ığ ın ın ( i7 ) d ik­
dörtgen yastıkları üzerine arma nitel iğinde kul lanı l ­
mış olması iskele binasının Sultan Reşat dönemin­
de yapılmış olduğunu akla getirmektedir. 
ö te yandan Bostancı ve Büyükada İskele Bina­
ları Mimar Vedat Tek' in inşa e t t i ğ i d s ) kesme 
taş bloklarıyla kaplanmış kemer alınlıkları ç in i pa-
(13) Yavuz Y ı ld ı r ım, ö n . Ver . , s . 9 9 . 
(14) Cetintaş, Sedat , Güzel Sanat lar Derg is i , sayı 5, 
s. 170. 
(15) Yenişehirl ioğlu, F i l i z , "Sor'e O t t o m a n T i l es F r o m 
The Dome O n T h e R o c k " konu lu b i ld i r i , 7. Mi l let ­
lerarası Türk Sanatı Kongresi , Varşova , 1 9 8 3 . 
(16) Hayat Kü;ük Ansik lopedis i , 1 9 6 8 , T i f d r u k Mat­
baacılık S i n a y i . is tanbul , s. 8 8 3 . 
(17) Deniz Müzesi Tar ih i Kay ık lar Ga ler is i Broşürü , 
Seyi r , Hidrografi ve Oşinografi Daire B a ş k a n l ı ğ ı . 
(18) Sözen Metin - Tapan Mete, ö n . V e r . , s . 1 2 2 . 
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nolarla bezenmiş ve orta doğrul tuya göre simetrik 
ancak ana aks yönünde asimetrik tasarlanmış ünite­
lerden oluşan Haydarpaşa İskele Binasıyla benzer 
beğeni göstermekle b i r l i k te ; ön cephesinde taşıntılı 
bir sekizgenle taçlandırılmış üç ana mekândan olu­
şan plan, bazı vitraylarla bezenmiş kafa pencere­
leri, yazılı bezeme ağırlıklı ve servi ağacı, bugünkü 
Denizcilik Bankası amblemi gibi ç in i konularıyla 
fark göstermektedir. Bu farkl ı l ık lar Haydarpaşa İs­
kele Binasında kullanılan ir i ç in i mozaiklerle 
düzenlenmiş geometrik bezemeler ve daha ince ve 
zengin taş işçi l iğini-sergi leyen sütünceler, sivri, 
yuvarlak kemerler, kemer ardları, kemer tablaları 
ile güçlenmektedir. 
Aynı mimarın inşa et t iğ i Moda İskele Bina-
s ıy la ' i ^ ' ise ön (Bk. Ç.7 - F.11) ve arka cephelerde­
ki simetrik öğelerie yapılan düzenleme Bostancıjre 
Büyükada İskele Binalarıyla benzedik gösterirken; 
Moda İskele Binasında strüktürü bezeyen kemer 
ardı içine yerleştir i len, sivri kemerlerden oluşturu l ­
muş kafa pencereleri, sivri kemerler içine yerleşti­
rilen sivri kemer alınlıklı pencerelerde beliren ke­
mer tablaları ve taş işçi l iği daha özen gösterilerek 
yapılan, mermer "Moda 1335" (1916) tarihli kita­
be panosuyla farklı l ık göstermektedir. Bu farklılık­
lar Haydarpaşa İskele Binasındaki ir i mozaik çini­
lere benzeyen mozaik çinilerle ve yapının ön ve 
arka cephesinde yer alan sivri kemerli, değişik 
t ipte Bursa kemerli kafa pencereleri ile taçlanmış 
tablalı kapılarıyla güçlenmektedir. 
Yı ldız suyundan oluşan balkon korkuluklarıy-
la, bir inci katından günümüze ulaşan orij inal mu-
karnaslı, a lç ı , tavan silmesiyle, dışa dönük eleman­
lardan kafa ve topal pencerelerin kullanılmasıyla, 
kemer alınlıklarının çini panolarla kaplanmasıyla; 
Kadıköy İskele Binasıyla benzer beğeniler gözle­
nen Bostancı ve Büyükada İskele Binaları; birinci 
katı üç ana bölmeden oluşan ve daha basit bir 
plana sahip olan, iki kat l ı , taş bloklaria kaplanmış, 
kırma kiremit çatıyla örtülmüş Kadıköy İskele Bi­
nasından; orta doğrultuya göre simetrik yerleştiri­
len mimari elemanlarla tasarianmış olmasıyla, dı­
şarıya taşırılan düşey düzenlerle bu simetrinin vur­
gulanmış bulunmasıyla ayrılmaktadır (Bk. Ç.8,9 -
F.12). 
(19) Sözen Metin - T a p a n Mete, ö n . Ver . , s . 116 . 
Ç İ Z İ M : 1 
Haydarpaşa iskele binasının planı 
Ç İ Z İ M : 2 
Bostancı İskele binası deniz cephesi 
C İ Z İ M : 3 
Bostancı İskele binası planı 
Ç İ Z İ M : 4 
Büyükada İskele binasının deniz cephesi 
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